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SE PACIENTE Y PERSISTE... 
La paciencia y la persistencia son los valores 
principales que deben caracterizar al editor de 
cine y televisión porque su labor de construir 
historias es una batalla agotadora en todo sentido. 
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El momento mágico de ver y verse pintado 
con luz en una pantalla, pasó del asombro y 
la feria a la Paris de los Lumiere al peligrosa-
mente poco reflexivo habito con el que hoy, 
en cualquier parte y con sus propias lógicas 
de consumo, nos enfrentamos a un sin fin de 
dispositivos y estímulos en la nueva era. 
Estamos, por mucho, viviendo una 
paradójica era de democracia audiovisual y 
miradas dictatoriales. O para decirlo de otra 
manera, nos entretiene como nunca el ver 
mas de lo mismo. 
En un pasado no lejano de asfixiante 
centralismo, un puñado de visionarios tan 
lleno de ganas como falto de complejos se 
propuso reivindicar el ya nombrado arco iris 
cultural desde un modelo de televisión 
regional que hoy, mas de un cuarto de siglo 
después y con sus mas y sus menos en una 
historia igualmente compleja, se consolida 
como el más importante, quizá el único, 
medio que encamina la titánica labor de 
mostrar eso que llamamos identidad, tan 
difícil de definir y que los de esta región 
sabemos exactamente como se siente. 
"Nos entretiene como 
nunca el ver mas de lo 
mismo" 
En este panorama resulta no solo útil sino 
necesaria la reivindicación de las que 
cariñosamente podríamos llamar las 
"pequeñas historias de provincia"; y que son 
aquellas que desde lo local y lo regional 
buscan transcender las maneras de ver, 
entender y vivir el mundo, distintas a la 
masiva uniformidad. 
Telecaribe es a la vez reflejo y medio para 
los habitantes del Caribe: Reflejo en el cruce 
de historias que salen de lo rural disfrazado 
de idiosincracia y lo urbano vestido de 
incertidumbre; medio para que eso rural y 
eso urbano se nutran uno del otro en la 
construcción de región, justo en momentos 
en que se paga caro no darle cara a la 
modernidad. 
Esas historias de provincia, pequeñas solo 
de nombre, gigantes en afecto, pertenencia 
y relevancia, a buena hora llegan a colonizar 
espacios televisivos con propuestas 
formales y de contenido que presentan al 
mundo lo que hasta entonces era un mundo. 
Esa en definitiva, es la enorme contribución 
social de lo que conocemos como televisión 
regional. 
El caribe colombiano, crisol irreverente de 
razas, culturas, colores y sabores; de 
creatividad inmensa como el azul que une el 
cielo y el mar, no podía ser ajeno a la 
angustia existencial que se deriva del querer 
contar. 
Debido a esto nace la necesidad escribir 
este texto, el cual es el fruto de las 
experiencias vividas en el canal regional 
Telecaribe, un canal que no solo trata de 
mostrar nuestra identidad si no que también 
detrás de cámaras, sus empleados 
cruzan lo que llamo "La senda del guerrero 
publico"; un camino empinado y escabroso 
que nos enseña lo difícil que es hacer 
televisión publica en Colombia pero que en 
el fondo es una experiencia enriquecedora. 
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El canal regional de televisión del caribe TELECARIBE, es 
una entidad asociativa de derecho público del orden 
nacional, organizada como empresa industrial y comercial 
del estado, dotada de la personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente, vinculada al 
ministerio de comunicaciones y encargada de prestar 
directamente el servicio público de televisión. 
Tiene a su cargo la administración, programación y 
operación de una cadena regional de televisión; orienta sus 
actividades con el objetivo de integrar culturalmente la 
región del caribe colombiano y tiene como finalidad fomentar 
las actividades educativas , formativas y recreativas en un 
área de influencia, dado el carácter de las entidades que lo 
conforman. 
Telecaribe guía sus acciones en por de la exaltación y desa-
rrollo de los valores culturales, sociales, políticos y 
económicos de la Región Caribe de Colombia; propicia su 
integración y estimula la educación, formación y recreación 
de sus habitantes en las más altas manifestaciones de las 
ciencias y las artes, por medio de la televisión. 
Para el logro de la misión, emplea al tecnología más 
avanzada en el campo de las comunicaciones y un recurso 
humano comprometido con los valores que identifican la 
región del Caribe Colombiano; esta comprometido con el 
criterio de mejorar de manera continua la calidad de su 
trabajo, y tiene como política combinar la aplicación de un 
sistema comercial sostenible y de la búsqueda de subsidio y 
cooperación para la ejecución de proyectos educativos y 
culturales. 
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Gestión del Talento Humano 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
Conocer las expectativas y necesidades de los televidentes, mediante la utilización de 
herramientas idóneas y oportunas de recolección de datos, obteniendo información veraz. 
Optimizar la utilización de los recursos tecnológicos para la eficiente prestación del servicio de 
televisión publica regional. 
Controlar en forma permanente que los indicadores de calidad se mantengan dentro de los limites 
que para cada periodo que se establezcan en los diferentes niveles de la organización, para 
mostrar el grado de conformidad entre los productos y/o servicios entregados y los requisitos de 
sus clientes y partes interesadas. 
MAPA DE PROCESOS 
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
TELECARIBE LTDA. 
Procesos de Control y Evaluación 
C
.. 
Gestión de Control Interno 
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LOS OBJETIVOS 
DESARROLLADOS 
FLUJO DE TRABAJO 
A continuación detallaré el flujo de trabajo que 
establecimos para el programa dossier, está 
jerarquía va desde que llega la información a la 
isla de edición hasta la preparación del capitulo 
para su correcta emisión. 
ING ESTA DE MATERIAL 
Toda la información perteneciente al programa 
dossier llega a la isla de edición en tarjetas de 
memoria P2, se capturan a travez del programa 
Final Cut Pro X y se almacenan en las 
bibliotecas pertenecientes a cada capitulo del 
programa. 
CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 
El material debe ser clasificado por secciones 
para facilitar la búsqueda de información, la 
jerarquía de clasificación es la siguiente: 
Entrevistas 
Apoyos 
Música 
Gráficos 
Infles 
MARCACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
Todas las entrevistas deben ser marcadas con 
toda la información que dicen las personas con 
el fin de facilitar la selección de ideas para la 
construcción de las secuencias. 
CONSEJO DE REDACCIÓN DE SECUENCIAS 
El editor se reúne con el director para definir las 
posibles temáticas a tratar para la construcción 
de las 3 secuencias del programa dossier. 
MONTAJE 
Dependiendo de la calidad de la información y 
la disponibilidad de esta dentro del material 
previamente marcado, el editor construye a su 
criterio las secuencias para acercarse lo mas 
posible a lo que el director desea. 
FINALIZACIÓN Y EMISIÓN 
Una vez aprobada la edición, se procede a 
finalizar el programa para su correcta emisión, 
entendiendo esto como los siguientes pasos: 
Corrección de color y nivelación de las 
señales de video 
Sonorización y nivelación de las seña-
les de audio 
Inserción de las claquetas de ANTV, 
generadores de Caracteres e 
infografías 
Exportar en el formato de emisión 
XDCAM 422 50 MBs 
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RECOLECCIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE 
ACUERDO A LO 
REALIZADO EN LA 
PRACTICA EXTENDIDA 
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DOSSIER TELECARIBE 
Mi llegada al canal regional Telecaribe fue a mitad del año 2014, atendiendo a la necesidad de un editor 
conceptual para el primer programa de reportaje periodístico en la historia del canal. La labor requería de 
una persona a tiempo completo debido a que cada programa debe durar 30 minutos y su emisión es 
cada domingo de la semana, sumado a esto no posee escaleta ni borradores para una guía previa, 
el flujo de información entrante es gigantesco y el tiempo de entrega es de 5 días(se empieza a editar el 
lunes y el viernes debe estar listo), una tarea bastante difícil pero no imposible. 
Las presentaciones del personal y los lugares de trabajo no se hicieron esperar, me ubique en la sala 
de edición 3 y recibí un disco con toda la información correspondiente a los tres primeros capítulos 
del programa dossier, organicé toda la información y empecé a montar el primer capitulo. 
Como éramos un equipo nuevo realizando el programa dossier, no teníamos claro como iba a ser 
el programa así que después de varias ediciones y algunos tropiezos fuimos dandole forma y concepto 
hasta dar con la estructura indicada. Dossier es un programa que mezcla el reportaje con testimonios 
documentales apoyándose en infografías, puestas en escenas y videos de internet, toda una mixtura de 
formatos que enriquecen el programa. 
El equipo de dossier actualmente cuenta con 5 personas para su realización y los recursos para la 
elaboración del programa provienen de la ANTV(autoridad nacional de televisión). 
A continuación mostraré unas gráficas de como está estructurado el equipo de realización y los 
programas que se han realizado: 
LISTA DE CAPITULOS REALIZADOS DOSSIER 
1 SE QUEMA ISLA SALAMANCA! 
EL ARRULLO DE SIAPE 
Barranquilla se despierta cubierta de humo... 
Desde la ciudad se ve cómo una enorme columna de humo se levanta en 
medio de la tierra que una sola familia reclama como suya. Son 7000 
hectáreas en disputa y detrás oscuros intereses que han costado vidas y 
desplazamientos. 
Un permanente ruido, arrulla durante 20 años a los habitantes del barrio 
Siape en Barranquilla. Las 24 horas del día, los 365 días del año. 
El síndrome de down no es una enfermedad que inhabilita a las personas, 
1  DOWN PARTE 1 y 2 
estos niños que veremos son la prueba de ello. 
Malambo siente las secuelas del envenenamiento de su entorno. Las ENVENENAMIENTO POR 
fundidoras de plomo cobraron víctimas y los organismos que controlan esta 
PLOMO actividad en silencio. 
La falta de apoyo a los deportes extremos dificulta su realización, las SURF 
entidades gubernamentales no comentan nada al respecto. 
La violencia contra las mujeres llego indices mas que preocupantes. Un 
FEMINICIDIOS reportaje donde se analizan las diferentes formas de violencia de genero que 
afectan a las mujeres del caribe colombiano. 
CONFLICTO PALESTINO- Palestina. Un territorio en permanente conflicto. Una guerra que ha cobrado 
ISRAELI 
miles de víctimas, una problemática que ha trascendido fronteras para 
convertirse en un tema mundial. 
La dicicil situación de miles de presos hacinados en las cárceles de 
CARCELES Barranquilla. Una visita clandestina a los centros de reclusión que ayudara a 
visualizar esta grave problemática social. 
SITUACION PESCADORES EN Los pescadores de Taganga viven una difícil situación, les quieren robar sus 
TAGANGA 1 y 2 tierras y desterrarlos de su oficio ancestral, la pesca. 
CIRUELA Y GUAYABA La escasez de ciruela y guayabas afecta ala región, sus afectados relatan su difícil situación 
HUMOR COSTEÑO La falta de apoyo para los humoristas pone en evidencia las falencias de una 
región caribe 
Los cantantes de la costa reclaman su derecho a estar en los eventos 
CANTANTES COSTEÑOS principales de su medio, la falta de apoyo de los empresarios deteriora el 
folcklore. 
El parque nacional palangana es en realidad un botadero de basura, los 
BASURERO TAYRONA residentes de los barrio aledaños sufren las consecuencias de los los 
lixiviados. 
La compañía global brokers esta estafando a las personas con la compra y 
PIRAMIDES venta de cartera de propiedades en remate, los afectados reclaman su 
dinero. 
Uno de los fotógrafos mas grandes de Colombia es recordado en nuestro 
LEO MATIZ programa. 
En medio de una sociedad marcada por el machismo y la desigualdad de 
COMUNIDAD GAY genero. Algunos miembros de la comunidad gay se abren paso en distintas áreas, para convertirse en individuos que participan activamente del 
desarrollo social. 

ANTECEDENTES 
DEL TEMA 
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Era el año 2012 y estaba finalizando mis practicas universitarias en el 
canal de televisión RCN en la ciudad de Bogota, estaba en el cargo 
de asistente de post-producción apoyando a los 4 editores del 
programa ENTERESE, con la producción ejecutiva de Carolina 
Osma. Mi labor consistía en ingestar todo el material entrante de las 
dos unidades de grabación y asignar cada capitulo su respectivo 
editor, una labor bastante complicada pero que me enseño mucho 
sobre los flujos de trabajo en la televisión. 
Al cabo de un tiempo logre convencer a los editores que me dejaran 
editar un capitulo y después de mucho insistir me pusieron a prueba. 
El reto consistía en editar un capitulo al ritmo de ellos(un solo día), 
debía demostrar técnica, concepto y velocidad puesto que cada sala 
de edición tiene un valor diario y eso representaba un gasto para la 
producción de ENTERESE, me puse manos a la obra y al final de la 
tarde, a eso de las 7:00 PM logre terminar. 
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Superé la prueba con éxito y ese momento marco mi vida en los medios audiovisuales puesto que 
desde hace tiempo me estaba labrando un camino como editor y no había tenido oportunidad de 
mostrar mi talento, esto supuso un gran logro personal y me dejo una gran experiencia sobre lo que 
es editar para la televisión nacional. 
Esta nueva experiencia en el canal regional Telecaribe como editor del programa dossier me perfila 
hacia mi realización profesional, he aprendiendo mucho sobre el difícil mundo de la televisión 
publica colombiana, una televisión que se hace con pocos recursos y que nos pone a prueba sobre 
lo que hemos aprendido en la academia, nos reta constantemente a reinventarnos y a pensar como 
solucionar los problemas que afrontamos día a día para poder alcanzar la excelencia y la calidad 
que tanto nos inculcan. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
Y EXPLICACIÓN DEL 
OBJETO DE LA 
PRÁCTICA 
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Con mi llegada al canal regional telecaribe se me han abierto un mundo de posibilidades tanto 
monetarias como de aprendizaje, la dificultad que caracteriza la televisión publica supone un 
reto personal que actualmente estoy afrontando. Todos los días me esfuerzo mas para poder 
dar lo mejor de mi y destacarme entre mis compañeros, busco la manera de solucionar los 
problemas de la forma mas eficiente posible y en aras de seguir creciendo continuo mis 
estudios mientras trabajo. 
Son muchos los aportes que esta experiencia me brinda y no me alcanzarían estas hojas 
debido a su magnitud por tantos capítulos que se editaron, cada uno diferente del otro y tan 
complicados como pudieran ser pero que con pericia, paciencia y esfuerzo se fueron 
realizando y finalizando para su correcta emisión. 
Los inconvenientes nunca faltaron y las ganas de trabajar aveces me abandonaron pero esos 
son los gajes del oficio, un oficio que se destaca por su gran dificultad y que no es para todo el 
mundo, porque el oficio del editor es un camino solitario como aquel que cruza la senda del 
guerrero, un camino empinado y escabroso, que requiere voluntad, persistencia, tenacidad, 
pericia, creatividad y sobre todas las cosas, paciencia, mucha paciencia. 
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RESULTADOS 
LOGRADOS 
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He mejorado enormemente mi capacidad para discernir en situaciones de alta presión, 
también han crecido mis habilidades técnicas en todo el tema de formatos de video y flujos de 
trabajo con nuevas plataformas de edición no lineal, así como mis conocimientos en sonido y 
colorización. 
Los grandes amigos no se han hecho esperar, conocí excelentes personas que influenciado 
mi vida de gran manera, los gratos momentos han sido muchos y me emociona que las 
posibilidades de seguir creciendo parezcan infinitas. 
Actualmente sigo trabajando para el canal regional Telecaribe como editor del programa 
dossier que se emite todos los domingos a las 7:30 de la noche. En este comienzo de año 
2015 ascendí a coordinador de post-producción gracias a un gran esfuerzo y dedicación, 
me siento muy contento por los resultados logrados y espero seguir mejorando como persona 
y como profesional. 
Por ultimo expreso mi gratitud para la gente que me ha apoyado en esta nueva etapa de mi 
vida, mi cariño es para ellos ya que su acompañamiento a sido fundamental en esta aventura, 
sin ellos esto no hubiera sido posible. 
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CONCLUSIONES Y 
CRÍTICA 
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Desde que llegue a telecaribe ha sido una 
experiencia enriquecedora en todos los 
sentidos, trabajar como editor del canal me ha 
hecho reflexionar sobre mi forma de pensar y mi 
forma de trabajar. En experiencias anteriores 
había trabajado para RON televisión, un canal 
de inversión privada donde sus entornos de 
trabajo colaborativo y sus grandes producciones 
vislumbran e impresionan, toda una experiencia 
para aquel que trabaja en los audiovisuales, 
sin embargo al ingresar al canal regional 
Telecaribe me tope una forma de trabajar muy 
diferente, podría decirse mas rústica, con mas 
"trabas" a la hora de hacer los procesos de 
trabajo porque hacer televisión con recursos 
públicos es difícil, muy difícil. 
El flujo de trabajo es bastante disparejo, 
los empleados realizan varias labores 
independientes de lo que fueron contratados, 
la falta de personal y las instalaciones regulares  
dificultan la experiencia de trabajo dentro del 
canal, no obstante estas "trabas" por así decirlo, 
hacen que la gratificación al realizar cada 
proyecto sea mayor pues hay un dicho que dice 
"mas dura la batalla, mas dulce la victoria", y eso 
es Telecaribe, una dura batalla. 
La televisión que se hace con recursos públicos 
es difícil en su accionar, nos reta 
constantemente a superarnos e ir mas allá con 
menos recursos, nos hace reinventarnos, nos 
cambia, es una lucha constante que no da 
espera y siempre nos empuja, por eso esta 
practica extendida inspira este texto, porque 
mas que un trabajo es una experiencia de vida. 
Las personas que se conocen, las experiencias 
que se viven, los retos que se afrontan son 
sin lugar a duda de lo que se trata vivir y espero 
seguir viviendo así mi vida. 
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ACTUALIDAD DE LAS 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
Y VIDEOGRÁFICAS 
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'Dossier 15: yictimaáí'_ Dossier 01: ¡se quema isla Salamanca! 
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Dossier 02: El arrullo de Siape Dossier 16 Leo matiz 
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Dossier 03: Envenenamiento por plomo Dossier 17. Comunidad Gay. 
httosl/www.voutube.com/watch9v=s1J cBblQ0 
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Dossier 06: Conflicto Palestino - Israelí 
https liwww youtube com/watch9v JBrJAT5wG6s  
Dossier 07: Hacinamiento en Cárceles 
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Dossier 08. Especial Taganga 1 
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Dossier 10 Basureros 
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Dossier 12: Cantantes 
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ANEXOS 
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Telecarlbe 
G1-240 
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVISION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE 
CERTIFICA: 
Que el señor CARLOS PALACIO SALAZAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.082.933.023 expedida en Santa Marta, suscribió con Telecaribe 
el siguiente contrato: 
Contrato de Prestación de Servicios No. 268-2014, suscrito el día 01 de 
agosto de 2014, cuyo objeto es encargar los servicios de edición del 
programa Educando a Lucía, por valor de $6.250.000.00, con un plazo de 
ejecucion del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2014. 
Se expide la presente certificación en el Municipio de Puerto Colombia, a los 
nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014). 
Jk.12i 
ANDRES HERAZO GUTIERR 
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 Telecarlbe 
GL-240. 
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVIS ION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE 
CERTIFICA: 
Que el señor Carlos Palacio Salazar, identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.082.933.023 expedida en Santa Marta, suscribió con Telecaribe el siguiente 
contrato: 
Contrato de Prestación de Servicios No. 065-2015, suscrito el día 21 de enero de 
2015. cuyo objeto es prestar los servicios de Coordinador de Edición para el programa 
Dossier, por valor de $9 725.806.00, su plazo de ejecución es del 28 de enero al 31 de 
julio de 2015. 
Se expide la presente certificación en el Municipio de Puerto Colombia a los ocho (08) 
días del mes de abril de dos mil quince (2015) 
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UNIVEPJID4C • -• 
PROGWIA DE CINE Y AUDIOVISA:_ES 
EVALUACIÓN DEL JEFE INMEDIATO 
(PRÁCTICA EXTENDIDA) 
Fecha: 07/04/2015 
Consejo de Programa 
Título: CINE Y AUDIOVISUALES , 
Estudiante: CARLOS PALACIO 
SALAZAR 
Código: 2008242027 
Tutor: REYNALDO SACBINI 
CRITERIOS PUNTAJE i PUNTAJE . 
MÁXIMO ;OBTENIDO ' 
Relaciones Interpersonales 20 20 
Cumplimiento de las actividades propuestas 1 60 1()e 
Motivación para el trabajo 30 ; 50 
Aporte específico e individual realizado 
estudiante 
por el 30  
Capacidad para trabajar en equipo 20 2.0 
Liderazgo 20 2C 
Responsabilidad 10 10 
Puntualidad 10 10 
Total 200 2C0 
A 
-La autonomía y 13 excelencia siempre le primero" 1 3<W t:u 
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